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I. BUDGET
1.1. Le budget ordinaire alloué au Centre pour l'exercice
1988-89 est de US$ 577.452.00, soit une augmentation
de 6,10 % par rapport à 1987-88.
L'augmentation de $ 5.000.00 au Code 608 (Impression
de documents) a été très appréciée, même si le Code 900 (Re
cherche sur le terrain) a été négligé.
1.2. Le Centre continue de coordonner et de superviser pi
sieurs projets de 1'UNESCO,
u-
Dans ce cadre, il a bénéficié du Contrat n° CLT 305.
026.8, d'un montant de $ 1.000.00 pour organiser, en mars 1939,
la 2e session du Sous-Comité de Traduction en Hausa.
1c3. Nous espérons que la signature d'un accord entre l'OUA
et l'Agence de Coopération Culturelle et Technique se
traduira, en ce qui concerne le Centre, par un peu plus de
rigueur et de systématisation dans la coopération.
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II. ADMINISTRATION
2•^• Questions administratives et financières
A la suite d'un contrôle interne, deux différends très se
rieux ont opposé le Directeur au Directeur de la Division du Con
trôle budgétaire.
Premièrement, le Directeur de la Division a fait rembour
ser au Directeur du Centre la somme de Cinq Cents dollars, repré
sentant le premier versement effectué à titre d'un contrat qui n'a
pas été honoré. Cette ponction n'a ni base juridique, ni fondement
rationnel? c'est une mesure arbitraire, que nous continuerons à
dénoncer.
Deuxièmement, grâce au même Directeur de Division, nous
avons découvert la désinformation et la discrimination dont le
Centre était devenu l'objet, au sujet des indemnités de logement.
Nous avons refusé d'exécuter les crâves émanant du Secrétariat Gé
néral à propos de cette question.
32• Mouvements du personnel
Monsieur Gaétan RAZAFINJATOVO, Chef du Service Financier,
a bénéficié d'une mise en disponibilité pour suivre une formation
à Milan, en Italie.
2•5• Missions officielles
- 4e Conférence internationale sur la langue, la littéra
ture et la culture des Fui6e, Centre for the Study of Nigérian
languages, Bayero University, Kano, Août 1988 (D. Laya, A. Mahamane,
Oumarou Issa).
- Réunion du Bureau de la 2e Conférence des Ministres
Africains de la Culture, CRAC, Ouagadougou, Mars 1989 (D. Laya)
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IIIo COORDINATION
3.1. Visites
Le 20 Janvier 1939, le Centre a reçu la visite de Son
Excellence le Général Ali Saïbou, Président du Conseil Supérieur
d'Orientation Nationale, Chef de l'Etat.
De nombreuses autres personnalités sont passées au Centre.
1988.
Juin s
1. Alain VERHAAGEN
Juillet t
2. Mme Bineta N'GOM
Août :
3* M. Youssouf DIARE
Septembre t
4. Tidiane KOITA
5o Alexis ADANDE
6, Eléanor MORRIS
7. Babacar DIOP
3. Usman BUGAJE
9. Paul E. LOVEJOY
Assistant, Université Libre Bruxelle;
recherches sur l'alphabétisation.
Assistante administration, ICA Dakar
visite de travail.
Représentant de 1'UNESCO pour le Bur
kina Faso, le Mali, le Niger? visite
de travail.
Etudiant actuellement en France
recherches pour une thèse.
Assistant, Université du Bénin, Cotonou;
voyage d*étude (archéologie) dans la
sous-région.
Productrice de film TV; visite de travai
Maître-assistant, Université C.A. DIOP,
Dakar:; recherche (toponymes africains).
Director, Islamic Trust of Nigeria,
Zariss recherche (histoire)
Professer, York University, Toronto?
recherche (histoire)o
Novembre i
10. Lina L. BROCK
11. Bernard SCHOEFFER
Décembre ;
12. Moustapha NIASSE
1989-
Janvier s
13c Mme Michèle ROUSSILLAT
14. Son Excellence M. Jean
WILLYBIRO-SAKO
Février s
15. Prof. Mamadou DEMBELE
16c Prof. Thomas HALE
17. Talata KAFANDO
18. Prof. Couaovi A.
JOHNSON
19. Mme Marcela TAPTA
Ma rs s
20» Dr. Papa Daouda FALL
21c Jean-Marie ADIAFFI
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Ethnologue, Sarah Lawrence Collège,
Brcnxville, NYs recherche
Journaliste RFI Paris s réalisation du
disque sur Boubou Hama.
Consultant, Dakar s visite d'amitié
Consultante en gestion, Dakars Projet
AGIR.
Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales, Banguis visite d'information
Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales Bamako: visite d'information.
Professeur de littérature africaine,
Pennsylvania State University, Pennsyl
vanie? recherche»
Economiste, Ministère du Plan et de la
Coopération, Ouagadougoui visite
d'amitié.
Secrétaire Exécutif Adjoint, CSTR/OUA,
Lagoss visite de courtoisie»
Communicatrice, Vidéo Tiers-Monde,
Montréal" Projet communication pour le
développement du Sahel.
Secrétaire Exécutif Adjoint, CSTR/OUA
Lagoss visite de courtoisie»
Professeur, Université d'Abidjan;
Mois du Livre.
22. Mme Helen PILGRIN-MEMOR Professeur, Atlantic City? visite
d'Information,
23. M. Abdou Alkaïdi TOURE
Avril ;
24 » 01a BALOGUN
25o Mme Carolyn MORRIS
M» Tiébilé DRAME
M» Bara V. N'DIAYE
26» Djibril PAYE
Mai »
27. Son Excellence BARRY M
Barque
2Qo Jean-Philippe FEUMZEUN
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Animateur Culturel, Gao; visite
d 'amitié»
Cinéaste, Lagos» visite d'amitié
Amnesty International, Londres s
visite de travail.
Nouvelles Editions Africaine, Dakar
prise de contact.
Ministre du Plan et des Mines, Lomé
visite d'information»
Journaliste, BBC, London;
interview du Directeur.
3.2» Centres nationaux et régionaux
Les relations ont été maintenues avec les Centres nationaux
et régionaux »
3.4. Organisations internationales
Le Centre a assuré la coordination et la supervision des
projets financés par les organisations internationales» Grâce au
contact permanent avec le Conseiller régional pour la culture
(BREDA, Dakar), la coopération avec 1'UNESCO s'est renforcée tout
en se diversifiant.
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IV» RECHERCHES
Le Centre est en train de se transformer progressivement
en un bureau d'administration générale, parce que l'Organisation ne
met pas à sa disposition des crédits substantiels pour la recherche
dans les Etats. Les activités ont donc été insignifiantes»
1° Soutien à la recherche
Quelques professeurs et des étudiants avancés (linguistique
et histoire) ont bénéficié d'une assistance financière pour leur
recherche; cependant cette assistance représente à peu près la moi
tié d'une bourse de recherche (évaluée à US$ 2000 pour l'exercice
1990/91).
Le Centre a pris en charge certaines dépenses afférentes à
la traduction en hausa de la version abrégée de l'Histoire Générale
de l'Afrique (UNESCO).
3. Séminaires
Le Centre a financé la participation de deux linguistes au
Séminaire de lexicologie africaine, organisé à Niamey en Novembre
1988.
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V. REUNIONS
Le Centre a accueilli deux réunions convoquées par 1'UNESCO
Les rapports en sont disponibles.
5.1. Séminaire de lexicologie africaine, UNESCO, 21-23 Novembre
1988.
1o Participants; Experts travaillant sur le fulfulde (Mali)
hausa (Nigeria) kanuri (Nigeria) mende
(Sierra Leone) sog.ay (Niger).
^• Qgdre du jour
1. les fondements linguistiques, les éléments d'identifi
cation des mots ;
2. la normalisation linguistique ;
3. la collecte des mo<:s, l'élaboration de dictionnaire;
4. problèmes pratiques? la coopération ;
5. recommandations.
5o2. 2e session du Sous-Comité de Traduction en Hausa, Comité
Scientifique International pour la rédaction d'une Histoire
Générale de l'Afrique, UNESCO, 13-15 Mars 1989.
1- f5£tici£ants : Traducteurs, Réviseurs, editor (Universi
tés de Kano, Niamey, Sokoto, Zaria), CSI/
UNESCO, CELHTO/OUA.
2. Ordre_ du jour
1» Procès-verbal de ls session précédente
2. Etat d'avancement de la traduction du Volume I
3» Publication du Volume II
4. Approbation de la version hausa du Volume VII
5. Désignation des traducteurs, réviseurs et responsable
de la mise au point rédactionnelle (editor) pour le
Volume III.
6. Divers.
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VI. PUBLICATIONS
Puisque le Centre ne dispose d'aucune machine à écrire
appropriée, aucune brochure ronéotypée n'a été publiée. Par con
tre, l'effort a été porté sur l'amélioration de la qualité de
1'édition.
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